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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 66 с, 28 рис., 2 табл., 14 источников 
Дипломный проект посвящен анализу ряда теоретических вопросов, от 
которых зависит возможность перехода от научных исследований к конкретно­
му проектированию компактных линий. 
В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследова­
ния: 
- сделана попытка развить теорию компактных электропередач в части 
аналитического описания; 
- произведена разработка конструктивного и схемного исполнения опыт­
ного участка компактной линии; 
- произведен расчет электрических параметров; 
- произведен расчет на механическую прочность; 
- рассчитаны технико-экономические показатели; 
- рассмотрены вопросы охраны труда при строительстве, монтаже и об­
служивании компактных линий электропередач. 
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